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Povzetek
Naslov: Izdelava izobraževalnega videa za pouk biologije
Avtor: Tea Habe
Diplomsko delo opisuje proces izdelave izobraževalnega videa z animacijo na
belo tablo, s katerim pritegnemo pozornost učencev in jim učno snov poja-
snimo na zanimiv način. Proces izdelave izobraževalnega videa je zasnovan
za šolske namene, vendar ga lahko uporabimo tudi za tržne, osebne in druge
namene.
Otroci, dijaki in študentje so izpostavljeni velikemu pritisku glede izo-
braževanja. S pomočjo izobraževalnih videov lahko pojasnimo komplicirane
stvari, prav tako pa pomagamo učencem, ki imajo učne težave. Izobraževalni
videi so primerni za vse starosti, saj s svojo enostavnostjo pritegnejo pozor-
nost.
V prvem delu diplomskega dela so raziskane prednosti in slabosti izo-
braževalnih videov in priljubljenost tako med učenci kot učitelji. V nada-
ljevanju spoznamo različne tehnike, s katerimi lahko izdelamo izobraževalne
video vsebine ali animacije na belo tablo. V drugem delu se nahaja končni
izdelek, kjer je opisan celoten postopek izdelave izobraževalnega videa z ani-
macijo na belo tablo. Postopek izdelave videa je opisan po korakih tako, da
je primeren za vse, tudi za tiste, ki se s tako vrsto videov srečajo prvič.
Diplomsko delo je namenjeno učiteljem in profesorjem, saj bodo v njem
našli postopek izdelave izobraževalnega videa z animacijo na belo tablo,
nasvete in težave, na katere lahko naletijo tekom izdelovanja. Dober izo-
braževalni video ne pomeni, kako dobro je posnet, obdelan ali ilustriran,
pomembna je zgodba. Zgodbo izdelamo s pomočjo učnega načrta, pri čemer
jo moramo prilagoditi glede na ciljno skupino učencev. Video z animacijo
na belo tablo, ki je bil izdelan za diplomsko delo, je namenjen 4. razredu
osnovne šole. S pomočjo izobraževalnega videa želim učencem pomagati ra-
zumeti delovanje človeških čutil.
Ključne besede: video z animacijo na belo tablo, video, animacija, učni
načrt, izobraževalni video.
Abstract
Title: Creating an educational video for teaching biology
Author: Tea Habe
Degree paper explains the process of creating educational whiteboard anima-
tion which purpose is getting more attention from the students and explain
them the usual subjects in more interesting way. The process of making
whiteboard animation was originally meant as a learning tool for students
but it can be used as a marketing tool, personal hobbies or other matters.
Students are exposed to high pressure at home and school because of our
school system and society expectation. Whiteboard educational animantions
are made and used to relieve part of this stress and try to explain matters
in visual and most simple way. Because of this animations are used with all
generations of students.
First part of my degree I researched positives and negatives of educational
whiteboard animations and their popularity between students and teachers.
In next parts I explained diferent techniques which are used in the making
of whiteboard animation. Second part consist of my finish product where
I explained entire process of making educational whiteboard animation. I
explained the process in different steps which makes it easier to understand
for all people interested.
My degree paper is meant for all the teachers, proffesors and students
who are interested because it consist of detailed every step needed. Good
educational whiteboard animation is not measured in quality of video but
in the story . The story is made with the help of curriculum but the maker
of animation have to adujst it when considering target audience. My white-
board animation was meant for fourth grade. With the help of animation I
wanted to explain sense organ activity in simplest way possible.




Izobraževalni videi so animacije ali videi, s pomočjo katerih pojasnimo kom-
plicirane koncepte in učno snov. Kombinacija izobraževalnega videa in dobre
zgodbe naredi vtis na učencih, prav tako pa lažje prikličejo učno snov, saj
ob gledanju videa uporabljamo obe polovici možganov.
Animacija nas zabava že leta s pametno uporabo ustvarjalnosti in hu-
morja. Dokazano je, da ljudje raje gledajo video, kot da bi brali [11]. Ob
besedi animacija najprej pomislimo na risanke, vendar je to veliko več, saj
se uporablja za tržne, komercialne in druge namene. Animacija in video sta
veliko bolj zanimiva kot branje besedila, zato so bolj priljubljeni tako med
mladimi kot stareǰsimi.
Izobraževalne videe lahko ustvarimo na veliko različnih načinov z različnimi
tehnologijami. Glede na način izdelovanja govorimo o računalnǐski animaciji
oziroma o videu z animacijo na belo tablo. Računalnǐska animacija je, ume-
stnost tvorjenja gibljive slike s pomočjo računalnǐskih programov ali platform.
Platforma je spletno mesto, na katerem se izvajajo aplikacije in so dostopne
za vse operacijske sisteme. O videu z animacijo na belo tablo pa govorimo,
kadar snemamo ilustratorja v postopku ustvarjanja na tablo, list papirja ali
drug medij. Ilustracije so risbe, s pomočjo katerih pojasnimo zgodbo oziroma
vodijo k bolǰsemu razumevanju obravnavane teme.
V 3. poglavju sem opisala različne tehnike izdelovanja računalnǐske ani-
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macije in videa, za katere se lahko odločimo. Opisana je tehnika, kjer s
pomočjo programa izdelamo 2D-računalnǐsko grafiko, ki je sestavljena iz dvo-
dimenzionalnih grafičnih elementov, kjer elementom dodamo gibanje in tako
nastane računalnǐska animacija. Pri drugem načinu računalnǐske animacije s
pomočjo platform ali programa izdelamo računalnǐsko animacijo, ki sledi stilu
izdelovanja video vsebin z animacijo na belo tablo. S pomočjo programov in
platform, ki so namenjene te vrsti računalnǐske animacije imamo že narejene
elemente in jih enostavno vključimo v računalnǐsko animacijo. Tehnika tra-
dicionalnega videa z animacijo na belo tablo, kjer ilustriramo na belo tablo
in se v postopku dela posnamemo. Z združitvijo izobraževalnih videov in
risanja na belo tablo ustvarimo efektivni izobraževalni video. Izobraževalni
video, kjer je zgodba ilustrirana na belo tablo s svojo preprostostjo pritegnejo
pozornost in odlično pojasnijo koncepte, ideje in učno snov.
V nadaljevanju so na kratko predstavljene uspešne zgodbe o videih z
animacijo na belo tablo. Z videi lahko predstavimo koncepte, lahko pa jih
uporabimo v izobraževalne namene. Vse te uspešne zgodbe so motiv, da sem
diplomsko delo posvetila izobraževalnim videom z animacijo na belo tablo.
Forno [13] je v svojem delu raziskal zgodovino videa z animacijo na belo
tablo. Prvi zares uspešen video z animacijo na belo tablo se je pojavil na
spletu leta 2007 in je bil narejen za televizijski oglas. Ta preprost video je
trajal samo 30 sekund, vendar je navdušil svet. UPS je verjel v preproste
izobraževalne videe in imeli so prav, video z animacijo na belo tablo je postal
pravi hit.
Leta 2009 je majhno podjetje naredilo kratek video za Dropbox. Zastopniki
Dropboxa so menili, da bo preprost video razložil, kaj pravzaprav je shra-
njevanje v oblak. Ljudje so hitro razumeli, kako preprosto in uporabno je
shranjevanje dokumentov v oblak. Digitalno shranjevanje je do leta 2009
izgledalo kot znanstvena fantastika, vendar z enostavnim videom z animacijo
na belo tablo je to postalo resničnost.
Glede pogovorov Ted leta 2008 in drugih akademskih vsebin je bil Yo-
uTube primeren za video z animacijo na belo tablo. Organizacija RSA je
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prepoznala trend izobraževalnih videov in jih vključila v njihove znane po-
govore. Cognitive sodeluje z organizacijo RSA, kjer izdelujejo animacije na
belo tablo za RSA Animated. Z več kot 100 milijonov ogledi na YouTubu
je serija velik uspeh, s čimer se izmenjujejo zanimive informacije z ljudmi po
vsem svetu. Animacije so sprva risali na tablo in hkrati snemali, sedaj to
počnejo digitalno. To naredi proces lažji in hitreǰsi, prav tako pa tudi bolj
primeren za ilustratorje [27].
Akademija Khan [19] je spletna učilnica, kamor lahko dostopa vsak po-
sameznik in se s pomočjo izobraževalnih videov nauči nekaj novega. Izo-
braževalni videi obsegajo osnovno matematiko, ekonomijo, umetnostno zgo-
dovino, računalnǐstvo, zdravje, medicino in še več. Akademija Khan je prav
tako primerna za starše in učitelje, kjer s pomočjo grafov nadzorujejo napre-
dek svojih učencev. Na spletni učilnici se ne nahajajo samo videi, temveč
tudi testi, s katerimi učenci preverjajo znanje.
Common Craft [9] je spletno podjetje, kamor se lahko včlanimo in do-
stopamo do izobraževalnih animacij. Animacije Common Craft so kratke
animacije, namenjene pojasnjevanju zapletenega predmeta v približno treh
minutah. Animacije se uporabljajo na predstavitvah in v učilnicah. Mnogi
uporabijo animacije za uvod v novo temo, tako da učenci hitro vedo, o čem
se bo tema odvijala.
Tehnologija vedno bolj napreduje in nam ponuja različne možnosti za iz-
delavo in obdelavo animacij in filmov. Glede na napredek tehnologije lahko
vsak izdela cenovno ugodno animacijo ali video na hiter in preprost način
s pomočjo pametnega telefona. Z uporabo različnih aplikacij lahko posna-
memo in obdelamo video kar s telefonom, to nam prihrani čas, saj je tak
način zelo učinkovit in hiter. Pri snemanju s telefonom moramo biti pozorni
na zaklepanje svetlobe in fokusa. Nekateri telefoni nimajo te možnosti, zato
si pomagamo z aplikacijo Open Camera, ki nam ponuja veliko dodatnih na-
stavitev. Za obdelavo posnetkov obstaja množica aplikacij, s katerimi hitro
in učinkovito obdelamo posnetke.
Preprosta tehnika izdelovanja izobraževalnega videa z animacijo na belo
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tablo je odlična podpora učencem pri učenju. Zaradi svoje enostavne izdelave
lahko vsak učitelj poizkusi izdelati video in tako popestriti svojo učno uro.
V naslednjem poglavju so opisane prednosti in slabosti izobraževalnih videov
ter kako vplivajo na učenje.
Poglavje 2
Izobraževalni videi
Izobraževalni video je kratek video, ki se osredotoči na preprosto, privlačno
in prepričljivo razlago z uporabo jasnega in jedrnatega jezika; mikavne in
privlačne slike hitro pritegnejo pozornost gledalcev [26].
Kratki posnetki, 5–10 minut, pomagajo učencem, da se naučijo infor-
macije brez preobremenitve [6]. Povprečna koncentracija traja nekaj minut,
zato je primerneǰse predvajanje kraǰsih video vsebin kot pa predvajanje ce-
lotnega videa naenkrat. Med videi lahko poudarimo pomembne stvari, ki so
bile predstavljene v videu, in učence aktivno vpeljemo v učno snov.
Ljudje informacije lažje prikličemo, kadar jih prejmejo iz zgodbe, pri-
kazane v videu. Zgodbe imajo posebne sposobnosti, saj se s pomočjo nje
informacije shranijo v dolgotrajni spomin. Izobraževalni video lahko tako
učinkovito in nemoteno prenaša ideje, koncepte in učno vsebino [17].
Zelo dobra stvar izobraževalnih videov je, da privlačijo vsakega učenca.
Vključuje slike za vizualne tipe, zvok za poslušanje, besedila in interaktivnost
za bralne, pisne in kinestetične učence [7]. Ne glede na to, kakšen tip učenca
je nekdo, v vsakem primeru ga bo video pritegnil h gledanju. S pomočjo
videa bo uporabljal tudi obe polovici možganov, saj je video treba poslušati,
gledati in po potrebi tudi brati.
Izobraževalni videi so odličen način za dodajanje vizualnih dražljajev na
predavanjih. Videe je treba uporabljati kot podalǰsek predavanja ali kot mul-
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timedijsko podporo k učenju in ne kot nadomestilo. Ko se pravilno upora-
bljajo, lahko pomagajo povečati učno izkušnjo za učence ter povečati stopnjo
angažiranosti in dosežkov med predavanji [5].
S pomočjo izobraževalnih videov učno snov predstavimo na bolj zanimiv
način in s tem privlačimo večjo pozornost učencev. Branje učne snovi hitro
postane nezanimivo, s pomočjo videov in zanimive zgodbe, kjer predstavimo
učno snov na nek nov način, si učenci lažje zapomnijo pomembne informacije.
Z dostopom do pojasnjevalnih videov si lahko učenci kadarkoli ogledajo učno
snov, ki jo želijo ponoviti ali pa je med učno uro niso dobro razumeli. Z
napredkom tehnologije vedno znova ǐsčemo nove načine, s katerimi se lahko
naučimo nekaj novega, zato je tak način poučevanja primeren za današnji
čas, kjer tehnologija hitro napreduje.
2.1 Učenje s pomočjo izobraževalnih videov
V [40] je opisala prednosti in slabosti, kako izobraževalni video vpliva na
učence. Videi lahko zelo pomagajo pri učenju in pri pojasnjevanju učne
snovi, vendar moramo biti pripravljeni tudi na slabosti, ki jih prinesejo s
sabo. V članku pojasni, s kakšnimi problemi se je soočala, ko je predvajala
videe. Skozi napake, ki so vodile k nesodelovanju učencev in izgubi interesov,
je vedno znova poskušala nove tehnike. Ugotovila je, da videe lahko skraǰsa in
s pomočjo njih pokaže samo pomembne informacije. Pri predvajanju dalǰsih
video vsebin so potrebne pavze, v katerih učenci aktivno sodelujejo.
Sruthi [44] je raziskala probleme in prednosti uporabe izobraževalnih vi-
deov za šolske namene. V svojem delu je navedla probleme, s katerimi se
soočajo učitelji in učenci glede učenja brez izobraževalnih videov in s pomočjo
njih. Izobraževalne videe lahko uporabimo kot orodja za učenje v šolah in
prednosti, s katerimi si lahko pomagajo učenci, učitelji ali starši. Videi lahko
pritegnejo pozornost učencev. S temi vizualnimi videi lahko koncepte na-
redimo razumljive. Zapletene informacije je težko pojasniti, zato je velika
možnost, da jih učenci tudi ne bodo razumeli. S pomočjo izobraževalnih vi-
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deov lahko veliko lažje pojasnimo te informacije. Namesto učenja dejstev po
učnem načrtu se učenci nagibajo k učenju s pomočjo videov in tako pridobi-
vajo več znanja. Videi učencem omogočijo analizo, razmǐsljanje izven škatle,
povezovanje in razvoj.
Max Bevan [6] je v svojem delu zapisal prednosti, s katerimi se srečajo
učenci, učitelji in institucije glede na uporabo izobraževalnih videov med
poukom. Pojasnil je tudi, kako odstotek uporabe izobraževalnih videov med
poukom vedno bolj narašča, saj digitalni videi vplivajo na naš vsakdan.
Učenci s table ali iz učbenika samo prepisujejo učno snov in to s časom
postane dolgočasno. S pomočjo izobraževalnih videov se učenci učijo in zaba-
vajo hkrati. Ker obstaja veliko enostavnih možnosti, kako narediti animacijo
ali video, jo lahko učenec ali skupina učencev naredi kar sama. Za izdelavo
videa potrebujejo tudi učno snov, zato se hkrati učijo in izdelujejo zanimiv
izobraževalen video, ki ga lahko naknadno predstavijo celotnemu razredu.
V raziskavi Yigala Rosena [36] (The effects of an animation-based on-line
learning environment on transfer of knowledge and on motivation for science
and technology learning), ki je proučevala posledice na prenosu znanja in
motivacijo za učenje tehnologije in znanosti z informativnimi animacijami
na spletu, so bili učenci in dijaki razdeljeni v dve skupini. Eksperimentalna
skupina si je vsaj enkrat tedensko ogledala izobraževalni video na spletu,
prav tako pa je imela dostop do video vsebin v prostem času. Druga skupina
se je izobraževala na standardni način brez izobraževalnih videov. Ugoto-
vitve so pokazale pomemben vpliv izobraževalnih videov, pri čemer sta se
izbolǰsala znanje in motivacija do učenja. Poleg tega so ugotovitve pokazale,
da so učenci spremenili svoje dojemanje znanosti in tehnologije kot rezultat
poučevanja in učenja z integriranimi videi.
Profesor [23] je preiskal področje izobraževalnih videov z animacijo na
belo tablo. Sprva se je posnel pred kamero, kjer je samo govoril. V isti
avdio posnetek je vključil video z animacijo na belo tablo. Po izvedbi testa
je ugotovil, da so ljudje, ki so videli video z animacijo na belo tablo, hranili
več informacij kot druga polovica, ki je gledala osebo, ki govori pred kamero.
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Poleg tega je 92 % gledalcev pravilno odgovorilo na vprašanja na izpitu; to
pomeni, da je imelo 22 % pravilneǰsi odgovor od tistih, ki so namesto tega




Obstaja veliko število animacijskih in video stilov, to pa preprosto zato, ker
bodo nekateri od njih primerneǰsi od drugih za določene izdelke, storitve ali
cilje. Pri preprosti razlagi zapletenih storitev obstajata dva video stila, ki iz-
stopata, in sicer motion graphic oziroma 2D-računalǐska grafika in video z ani-
macijo na belo tablo. 2D-računalnǐska grafika je v bistvu tehnika grafičnega
oblikovanja v gibanju. To je dobro znan stil zaradi svoje prefinjenosti in
elegance, ki ima tudi veliko sintezno moč s pisano grafiko, ki prinaša dejstva,
številke, kategorije in statistike na izobraževalen, a privlačen način. Video z
animacijo na belo tablo je tehnika, kjer je bistvo snemanje umetnikove roke,
ki rǐse zgodbo na tablo. Ta način je zelo priljubljen za izobraževalne videe,
saj s svojo preprostostjo pusti velik odtis na publiki [22].
Osnovni namen izobraževalnih videov ali filmov je poučevanje. Izobraževalni
filmi so bili uporabljeni v učilnicah kot alternativa drugim učnim metodam.
Veliko izobraževalnih filmov, ki so prikazani v šolah, je del dolgih serij, na
primer filmi, ki kažejo znanstvena načela, in eksperimenti so po navadi epi-
zodni, pri čemer je vsaka epizoda namenjena posebnemu eksperimentu ali
načelu [12].
Velika prednost videov z animacijo na belo tablo je, da se ukvarja z
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močnim spominskim elementom, asociacijo. Vsakič, ko gledamo na tablo,
potujemo nazaj v čas in naš um samodejno poveže trenutek, ko učitelj po-
jasni temo in omenja glavne točke na tabli. Vse se spusti v izobraževalno
združenje, zato bo nezavedno pritegnilo pozornost publike, ki se zanima za
učenje nekaj novega. Ko gledamo roko, ki rǐse na tablo, naši možgani re-
agirajo, kot da mi sami rǐsemo. Dokončanje risbe prinaša hormon sreče v
možgane, saj menimo, da smo mi tisti, ki smo končali z risanjem. To doda
gledalcu željo, da nadaljuje z ogledom, prav tako pa spremlja poziv k dejanju
na koncu videoposnetka [24].
3.1 2D-računalnǐska animacija
Je računalnǐska generacija digitalnih slik – večinoma iz dvodimenzionalnih
modelov. 2D-grafični modeli lahko združujejo vektorsko grafiko, rastrsko
grafiko, besedila, matematične funkcije, enačbe in več. Te komponente lahko
spreminjamo in upravljamo, kot na primer rotiranje in skaliranje [1].
Najpomembneǰsa razlika med vektorsko grafiko in bitno sliko je, da je
vektorska grafika neodvisna od ločljivosti, kar pomeni, da so prilagodljive.
Animacija lahko vsebuje grafične bitne slike, večina uporablja le vektorske
grafike, saj so bolj primerne za obdelavo [37].
Adobe ponuja veliko izbiro programov, s pomočjo katerih lahko izdelamo
animacijo. Adobe Animate CC [3] je program, kjer lahko oblikujemo interak-
tivne vektorske animacije za igre, programe in splet. Naši liki lahko mežikajo,
govorijo in hodijo s pomočjo preprostih animacij po sličicah. Izdelamo lahko
tudi interaktivne elemente, ki se odzivajo na uporabnǐske interakcije, na pri-
mer na premik mǐske, dotike in klike [8].
Adobe After Effects CC [2] je program, s katerim lahko ustvarimo gibljive
slike in vizualne učinke za film, televizijo in splet. Ustvarimo lahko animi-
rane naslove in odjavne špice. Lahko zasukamo, povlečemo ali podrsamo,
svoje besedilo lahko premikamo na nešteto načinov. Program nudi več sto
učinkov, s pomočjo katerih lahko ustvarimo želen videz, od dodajanja megle
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do spreminjanja barv in sneženja.
Izdelovanje animacije s programom nam lahko vzame veliko časa. Ne
glede na to, ali se odločimo za program Adobe ali kateri koli drugi, vedno je
tu učni proces programa in to vzame veliko časa. Za dobro izdelano animacijo
je potrebno dobro poznavanje programa s katerim želimo narediti kvalitetno
animacijo. Za ta način izdelovanja računalnǐske animacije se odločimo v




3.1.1 Platforme in programi za izdelovanje animacij
V zadnjih letih so postale animacije na belo tablo zelo priljubljene, zato
so razvili platforme in programe, s pomočjo katerih lahko vsak hitro in eno-
stavno izdela animacijo na belo tablo. Število platform in programov narašča,
zato je težko izbrati, kateri je najbolǰsi. Najbolǰsi programi in platforme, so:
GoAnimate, VideoScribe, PawToon, RawShorts, Animaker [28], [29], [30].
V nadaljevanju sta opisani platforma GoAnimate in programska oprema
VideoScribe, ki sta si v nekaterih lastnostih zelo različni, vendar enostavni za
izdelavo animacije na belo tablo. Računalnǐsko izdelovanje animacije s stilom
ilustriranja na belo tablo je zelo priljubljeno, saj ne potrebujemo znanja
risanja, prav tako pa potek dela poteka veliko hitreje, kot klasično izdelovanja
videa z animacijo na belo tablo. Računalnǐski način izdelovanja animacije
na belo tablo priporočam tistim, ki niso vajeni risanja na tablo in jim je delo
s pomočjo platforme ali programa veliko lažje. S programom ali platformo
naše skice, elemente in karakterje s pomočjo mǐske enostavno vstavimo v
animacijo.
GoAnimate [15] je platforma, ki ponuja odlična orodja za ustvarjanje
animacije na belo tablo. Podjetjem, šolam in posameznikom želijo omogočiti
hitro in preprosto izdelovanje animacij na belo tablo. GoAnimate je preprost
za uporabo, kjer z mǐsko elemente v animacijo povlečemo in spustimo. S
svojo preprostostjo je veliko podjetij in šol začelo uporabljati to platformo,
zato so leta 2011 javno predstavili novo verzijo, ki je namenjena šolam. Ver-
zija, ki jo lahko uporabljajo učenci in učitelji, ponuja bolǰso varnost podatkov,
zasebnost in funkcijo skupinskega dela.
GoAnimate, platforma za animacije na belo tablo, ponuja odlična orodja
za ustvarjanje animacij, ki se širijo še dlje. V [16] je zapisala, da s pomočjo
platforme GoAnimate učitelji enostavno ustvarijo lastno animacijo, s katero
obogatijo učno uro ali pa učence navdušijo nad novo enoto. Namesto poročil,
PowerPoint predstavitev, raziskovalnega gradiva lahko učenci sami ustvarijo
animacijo na belo tablo.
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Slika 3.3: Platforma GoAnimate za izdelovanje animacije na belo tablo [41].
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3.2 Video z animacijo na belo tablo
Video z animacijo na belo tablo je proces, kjer zgodbo ilustriramo na belo
tablo. Umetnik se posname v procesu svojega dela [49].
Video z animacijo na belo tablo lahko najdemo na vseh področjih, s
pomočjo video vsebin lahko oblikujemo oglase, izobraževalne videe, poja-
snjujemo koncepte ali predstavimo podjetje.
Obstaja veliko pozitivnih točk za uporabo videa z animacijo na belo tablo,
vendar je tudi nekaj slabih [31].
Prednosti:
• videi z animacijo na belo tablo so lahko napisani in zasnovani tako, da
predstavimo kakršne koli informacije na zabaven in pozoren način;
• videi z animacijo na belo tablo so preprosti in ne ponujajo nobenih
motenj, kot so več igralcev ali slike, s katerimi se gledalec ne more
povezati;
• videi vedno vsebujejo zelo močan in poseben poziv k dejanju. Če je
gledalec zainteresiran, ne sme biti nobenih napak glede tega, kaj morajo
storiti, da bi se odzvali;
• videi so zelo ekonomični za proizvod in ne zahtevajo pogostih posodo-
bitev.
Slabosti:
• videi z animacijo na belo tablo nimajo zmožnosti ustvarjanja več ka-
rakterjev, ki medsebojno vplivajo ali govorijo;
• karakterji v videu so narisani enodimenzionalno.
Klasična podpora učiteljem so učni listi in učbeniki. Nov način podpore, ki
je tudi bolj učinkovit, pa so izobraževalni videi. Izdelava videov z animacijo
na belo tablo je primerna za tiste, ki so vajeni pisanja na belo tablo in nimajo
straha pred risanjem na tablo. S pomočjo druge osebe, ki je zadolžena za
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snemanje, lahko izdelava videa z animacijo na belo tablo poteka hitro in brez
velikih problemov.
Potek izdelave videa z animacijo na belo tablo za izobraževalne namene
je po korakih opisan v naslednjem poglavju, kjer so tudi nasveti in težave,
na katere lahko naletimo.





Diplomsko delo sloni na izobraževalnih videih, zato sem se odločila, da izde-
lam video z animacijo na belo tablo, ki so zelo uspešni v zadnjih letih. Videi
z animacijo na belo tablo pritegnejo veliko pozornosti ter so zelo učinkoviti
in priljubljeni tako med učenci kot učitelji. Pri izdelavi videa z animacijo
na belo tablo ilustriramo in izvedemo celotno animacijo na tablo in je tako
zanimiva za učence, saj lahko določene stvari iz videa enostavno narǐsejo v
njihove zvezke. Izobraževalni video z animacijo na belo tablo ne pritegne
samo pozornosti, je tudi preprost za izdelavo in tako primeren za učitelje,
ki se dnevno srečujejo s tablo. V tem delu diplomskega dela je opisan po-
stopek izdelave videa z animacijo na belo tablo od načrtovanja do snemanja
in naknadne obdelave posnetkov. Z izobraževalnimi videi predstavimo učno
vsebino, zato si pri oblikovanju zgodbe pomagamo z učnim načrtom. Tukaj
boste našli nasvete in nastavitve za dobro izveden video z animacijo na belo
tablo, prav tako pa tudi težave, na katere lahko naletite med postopkom izde-
lovanja videa. Končni izdelek je 9-minutni izobraževalni video z animacijo na
belo tablo, namenjen učencem 4. razreda. Video govori o človeških čutilih,
kjer želimo s pomočjo videa pojasniti delovanje in namen čutil. Izobraževalni
video lahko uporabimo v uvodu v učno uro, kjer učenci spoznajo, o čem bo
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učna ura govorila. Lahko pa video uporabimo kot ponovitev, kjer učenci
ponovijo, kaj vse so se že naučili. Ker je video namenjen mlaǰsim otrokom,
so pojasnila, besede in ilustracije skrbno zbrani in prilagojeni na njihov nivo
znanja.
4.1 Priprava učnega načrta
Razvoj učnega načrta ali kurikuluma, njegovo stalno spreminjanje in posoda-
bljanje so sestavni deli šolskega sistema, saj izobraževanje izhaja iz družbenih
potreb in se mora odzivati na usmeritve sodobne družbe, v kateri imajo ve-
lik pomen zanj in njegovi učinki. To dokazuje vpetost kurikuluma v širše
družbeno dogajanje [18].
Učni načrt sestavimo za učno uro, v katerega napǐsemo vse, kar želimo ozi-
roma je predpisano, da se učenci naučijo. V mojem primeru sem predstavila
čutila, opisala vsako čutilo posebej, za kaj je namenjeno ter neko zanimivost,
s pomočjo katere si bodo učenci lažje zapomnili namen čutila. Kot zanimi-
vost učne ure lahko sestavimo rebus ali uganko, kjer bodo učenci aktivno
sodelovali, in s pomočjo tega popestrimo učno uro. Pri izdelavi zgodbe mo-
ramo biti pozorni, da vključimo vse, kar smo si zastavili v učnem načrtu, saj
na tak način ne bomo ničesar pozabili.
4.1.1 Priprava zgodbe
Ko imamo sestavljen učni načrt in vemo, kdo je naša ciljna skupina oziroma
za kateri razred pripravljamo izobraževalni video, se lahko lotimo zgodbe.
Mogoče imamo že točno določeno predstavo, kakšen video želimo narediti,
mogoče pa so naše ideje čisto pomešane. Pri tem procesu si vzamemo veliko
časa, saj je zgodba ključna, da bo video pritegnil pozornost in postal zanimiv
za publiko.
Za lažje pisanje zgodbe in vključevanje pomembnih informacij si poma-
gamo z učnim načrtom, ki smo ga naredili za podlago k videu. S pomočjo
učnega načrta izdelujemo zgodbo od začetka do konca tako, da s pomočjo
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njega povzamemo informacije, ki so pomembne za učence. S pomočjo učbenikov
in knjig lahko zgodbo lažje sestavimo, saj so knjige in učbeniki primerni za
starost otrok, katerim bomo video pokazali.
Končano zgodbo primerjamo z učnim načrtom, kjer vidimo, ali smo pov-
zeli bistvo. Z branjem naše zgodbe opazujemo, ali so informacije dovolj jasne,
podrobne in primerne za otroke, katerim bomo video pokazali. Da je zgodba
zanimiva, morajo biti naši stavki kratki in jedrnati, saj s tem pritegnemo
pozornost in ne zakompliciramo videa. Če naletimo na težave v našem be-
sedilu, stavke enostavno preoblikujemo, zamenjamo vrstni red ali pa besede
zamenjamo s sopomenkami.
Zgodbo lahko sestavimo na dva načina:
zgodba, s katero pojasnimo učno snov, ali zakomplicirane postopke. Ta način
razlaganja učne snovi je podoben kot pri razlaganju učne ure, vendar tu
moramo biti pozorni, da naredimo zgodbo zanimivo za video. Da bo zgodba
zanimiva, v video vključimo vprašanje, na katerega dobimo odgovor šele na
koncu videa. Uporabimo lahko tudi kakšno šalo ali uganko, ki se ujema z
učno vsebino;
Pripovedovalna zgodba z učno vsebino, v katero lahko vključimo junaka in
z njegovo pomočjo pojasnimo učno snov. S pomočjo znanih pravljic lahko
skupaj povežemo učno snov, kot na primer Sneguljčico in sedem palčkov
lahko povežemo z matematiko, kjer s pomočjo sedmih palčkov računamo
ali pa s pomočjo rdeče kapice spoznavamo čutila skozi njeno potovanje do
babice. Tak način zgodbe je primeren za mlaǰse otroke, saj se učijo s pomočjo
pravljičnih junakov.
4.1.2 Zgodboris
Zgodboris (storyboard) je organizator v obliki ilustracij ali slik, prikaza-
nih v zaporedju z namenom predhodnega vizualiziranja gibanja, animacije,
stopmotion ali interaktivnega zaporedja medijev [45].
Za izdelavo zgodborisa ne potrebujemo znanja profesionalnega ilustra-
torja, da bi izdelali funkcionalni zgodboris. Zgodboris lahko vsebuje pre-
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proste skice ali ilustracije, s katerimi si pomagamo izdelati končni video z
animacijo na belo tablo. Zgodboris naredimo s pomočjo zgodbe, kjer korak
za korakom sledimo zgodbi in izdelujemo ilustracije. Za lažje sledenje zgodbi
razdelimo zgodbo na odstavke, s pomočjo katerih izdelamo posamezno ilu-
stracijo, kjer poudarimo pomembne informacije. Pri izdelovanju ilustracij
lahko naletimo na težavo, kako nekaj ilustrirati. Kadar ne znamo ali ne
vemo, kako bi nekaj ilustrirali, si pomagamo s knjigami ali s spletom. Če
ne najdemo rešitve, lahko zgodbo prilagodimo. Pri vsaki ilustraciji si zraven
zapǐsemo opombe, kaj želimo najprej ilustrirati ali kaj se zgodi v posamezni
sceni. Pomembno je tudi, da si scene oštevilčimo, da na koncu ne pride do
zmede. Ko končamo z ilustriranjem vsake scene, zgodbo ponovno preberemo
in hkrati opazujemo naše ilustracije. Ali se ilustracije ujemajo z besedilom?
Ali se časovno ujemata besedilo in čas ilustriranja? Čeprav ne vemo, kako
dolgo bo potekal čas ilustriranja posamezne risbe, si poskušamo to predsta-
vljati.
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4.2 Priprava na snemanje
4.2.1 Priprava table
Za izdelovanje videa z animacijo na belo tablo lahko uporabimo celotno tablo,
kar pomeni, da se bo kamera premikala skupaj z ilustratorjem. Odločimo se
lahko za del table, ki si jo začrtamo, in tako je kamera fiksna. V obeh
primerih priporočam pomoč druge osebe, saj bo delo tako potekalo hitreje in
brez zapletov.
Tabla, na katero bomo ilustrirali, naj bo fiksna, tako bomo lažje ilustri-
rali in bili brez dodatnih težav, ki lahko nastanejo zaradi premikanja table.
Najpreprosteǰsa uporaba table je v šoli, saj je fiksna, velika in nimamo do-
datnega dela s pozicijo table. Uporabimo lahko tudi manǰso tablo, ki jo
fiksiramo na steno ali mizo. Glede na pozicijo table sta posledično odvisni
kamera in osvetljava.
Pri snemanju s fiksno kamero na tablo označimo okvir, ki naj bo velik 60
cm × 30 cm oziroma toliko, da ilustrator enostavno rǐse od enega kota do
drugega, pri čemer naj ne skače v sceno. Okvir prilagodimo na vǐsino ilustra-
torja, saj bo samo tako lahko risal na sredino scene. Ko se lotimo snemanja,
naj se okvir ne vidi na posnetku, to se mora zavedati tudi ilustrator, zato naj
nikoli ne rǐse do okvirja. Da bo video izgledal profesionalno, naj si ilustrator
znotraj okvirja predstavlja okvir, saj bodo tako ilustracije v celoti v sceni in
slika ne bo delovala prepolna.
Za ilustriranje in dobro izveden video na tablo so pomembni flomastri ozi-
roma njihova barva. Za ilustracije uporabimo osnovno črno barvo flomastra,
s katero bomo ilustrirali večino slik. Da slike niso puste, dodajamo barve,
ki se med seboj razlikujejo. Z barvnimi flomastri poudarimo pomembnost
neke informacije ali pa sliko naredimo bolj privlačno. Čeprav barve privlačijo
pozornost, moramo biti pozorni, da ne bo tega preveč, zato uporabimo dva
barvna flomastra, s katerima poudarimo želene stvari. Težave s flomastri
lahko nastanejo, kadar je flomaster presvetel, ne deluje več dobro ali pa se
barva ne vidi dobro na posnetku.
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Slika 4.1: Velikost okvirja je prevelika, zato kamera posname ilustratorja.
Slika 4.2: Manǰsi okvir pomeni lažje risanje in snemanje.
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4.2.2 Osvetlitev
S pravilno osvetlitvijo imamo naknadno manj težav pri nastavljanju kamere
in pri obdelavi videa v postprodukciji. Pravilna osvetlitev table pomeni, da
imamo na tabli čim manj blǐsča in senc, ko rǐsemo. Blǐsč v tabli povzroči luč,
ki je direktno usmerjena v tablo in je zelo moteče. Sence na videu nastanejo,
kadar ne uporabimo pravilne postavitve luči. S pravilno postavitvijo luči
video naredimo čim bolj kakovosten, kar pomeni, da bo video dovolj svetel.
Z nizkocenovno osvetlitvijo lahko s pravilno postavitvijo luči dobimo zelo
dobro osvetljeno tablo in video.
Video snemamo v prostoru, kjer ni tuje svetlobe, to pomeni, da po potrebi
zapremo vrata in okna, saj se zunanja svetloba stalno spreminja in to bi se
poznalo na naših posnetkih. S prižigom luči v prostoru omogočimo, da bo
naš prostor enakomerno osvetljen in tako tudi tabla. Z dodatno lučjo, ki
je nad tablo, prav tako tablo enakomerno osvetlimo, če te luči nimamo na
voljo, to ni tako velik problem. Sedaj pripravimo luči, ki bodo bolje osvetlile
našo tablo in izničile naše sence med ilustriranjem. Uporabimo dve difuzni
luči, ki ju postavimo levo in desno zraven table ter ju usmerimo eno proti
drugi in ne direktno v tablo, saj to povzroči blǐsč. Na levi strani spustimo
luč nižje, medtem ko je luč na desni strani vǐsje. S to metodo sem poizkusila
izenačiti sence. Luči, ki se nahajata levo in desno, naj bosta oddaljeni 1
m od okvirja, kamor bomo ilustrirali. Po potrebi lahko luči približamo ali
oddaljimo, če menimo, da tako zmanǰsamo prisotnost senc. Uporaba difuznih
luči je pomembna, saj s pomočjo njih postane svetloba enakomerna in sence
mehkeǰse. Če difuzne luči nimamo na voljo, lahko uporabimo navadne luči, ki
jih prekrijemo s prozornim papirjem oziroma peki papirjem. Če menimo, da
je svetloba še vedno premočna, lahko uporabimo dodatno plast papirja. Pri
lučeh je zelo pomembno, da so vse žarnice enake oziroma da je svetloba, ki
jo oddajajo luči, enaka. To pomeni, da so žarnice vse z rumenim ali modrim
odtenkom, saj samo tako lahko nastavimo pravilno belino table.
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Slika 4.3: Priprava prostora za snemanje.
Slika 4.4: Tloris in naris postavitve kamere in luči.
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Slika 4.5: Slaba osvetlitev povzroči sence in pretemno sliko.
Slika 4.6: Dobra osvetlitev brez senc, odbojev in enakomerna osvetlitev.
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4.2.3 Priprava kamere
Stvari, na katere moramo paziti, ko nastavljamo kamero, so: tabla mora
imeti enakomerno belo barvo, bela barva naj bo, kar se da bela, in črna,
kar se da črna, če uporabljamo pisane flomastre, naj bo barva realna, koža
nastopajočega pa naj ima naraven videz.
Končni video sem posnela z Lumix G, ki ima možnost snemanja 4K.
Za nastavitev kamere ni dovolj, da uporabimo avtomatske nastavitve, saj
bi tako imeli več dela z obdelavo videa. Za nastavitev parametrov si lahko
vzamemo čas in jih nastavimo čim bolǰse, saj si bomo tako olaǰsali delo
z obdelavo videa. Ko delamo testne posnetke z različnimi nastavitvami, si
nastavitve zapǐsemo in med pregledovanjem posnetkov izberemo najbolǰsega.
Pri pregledovanju posnetkov moramo biti pozorni na kakovost, izostritev in
svetlost videa, ki naj bo vedno enakomerna.
Nastavitve kamere za najbolǰsi prikaz videa so naslednje:
• skozi lečo spustimo čim več svetlobe, to pomeni, da nastavimo zaslonko
čim nižje (f/1,4);
• iso nastavimo med 100 in 400;
• white balance je zelo pomembna, saj tako bela postane res bela;
• če naš fotoaparat ponuja možnost zaklepanja fokusa AF (autofocus),
je to zelo priporočljivo, ker nam omogoča stalno izostritev videa in
posledično lažjo obdelavo videa;
• pri risanju na tablo se nam spreminja ravnovesje bela/črna, kar po-
meni, da naša kamera spreminja svetlost videa. Če želimo imeti stalno
enakomerno osvetlitev table, lahko tudi tukaj zaklenemo osvetlitev AE
(exposure).
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Slika 4.7: Slabe nastavitve kamere vodijo k neizostrenosti videa.
Slika 4.8: Dobre nastavitve pomenijo izostrenost slike in dobro vidne barve.
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4.3 Snemanje in obdelava
4.3.1 Snemanje videa
Ko imamo pravo osvetljavo in nastavitve kamere, lahko začnemo snemati.
Da si olaǰsamo delo, je dobro upoštevati naslednje nasvete:
• kamero postavimo 1 m ali dlje od table tako, da nas ne moti. To
lahko naredimo, kadar uporabljamo HD-kamero, saj se pri povečavi ne
pokvari kakovost videa;
• kamera naj bo vedno na istem mestu, saj se s premikom spremeni
svetloba, ki smo jo nastavili, in okvir, ki smo ga zarisali;
• ilustrator naj ima poleg sebe zgodboris, s pomočjo katerega vidi, katero
sceno mora risati;
• posnemite vse, tudi brisanje scen, saj lahko izgleda zanimivo;
• snemajte vsako sceno posebej, tako pride do manj napak, lažjega ob-
delovanja videa in roka ilustratorja tako ne trpi;
• če s sceno niste zadovoljni ali pa pride do napake, jo posnemite od
začetka, saj bo video tako lažje obdelati.
Čeprav se slǐsi risanje na tablo enostavno in zanimivo, lahko hitro postane ve-
lik izziv, zato ne smemo obupati. Popravljanje ilustracij na tabli s ponovnim
potegom črte ne deluje, saj tako pobrǐsemo narisano črto. Ker imamo začrtan
okvir, kjer rǐsemo, moramo biti zmeraj pozorni, da rǐsemo na sredino, kar ni
tako preprosto, saj stojimo ob strani okvirja. Prav tako pa imamo omejen
prostor, kamor rǐsemo, in to lahko hitro postane izziv.
Uporaba HD- ali 4K-kamere je odlična za takšno snemanje, saj je zelo
dobro razvidno, kaj ilustrator rǐse. Težava, na katero lahko naletimo pri tako
dobri kakovosti, je obdelava takih videov, saj za obdelavo potrebujemo do-
bro zmožen računalnik. 4K pomeni horizontalno resolucijo 4.096 pikslov, ki
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se uporablja v kinih. 4K-telvizija tehnično ni 4K, vendar Ultra HD, ven-
dar se zaradi lažje uporabe uporablja 4K. Razlika med 4K in Ultra HD je
13-odstotna in skoraj nemogoče je opaziti razlike [25]. Če se odločimo za
snemanje v taki resoluciji, moramo posneti posnetke brez napak ali pa si
priskrbimo zelo dober računalnik, ki nam bo olaǰsal delo.
Slika 4.9: Ilustrator pri izdelavi videa z animacijo na belo tablo.
4.3.2 Snemanje zvoka
Pri izobraževalnih videih je zelo pomemben zvok oziroma govor, s pomočjo
katerega pojasnimo učno vsebino. Govor naj bo razločno posnet, brez šumov,
saj vse to pritegne pozornost in nas moti. Glede na starost otrok prilago-
dimo besedilo oziroma način govora. Če pripravljamo video za mlaǰse otroke,
postane za njih zelo zanimivo, kadar govori otrok, zato lahko dele govora na-
domestimo z otroškim govorom.
Za zelo dober posnetek zvoka bi morali snemati v studiu. Vendar obstaja
tudi enostavna in ceneǰsa verzija, kako posneti kakovosten zvok. Za snemanje
zvoka potrebujemo dober snemalnik, vendar bo tudi pameten telefon v redu.
Bistvo dobro posnetega zvoka je, da ne vsebuje hrupa oziroma šuma iz
okolice. Hrup v okolici nastaja zaradi prometnih cest, vremenskih vplivov,
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kot so dež, veter itd. Pri našem posnetku je pomembno, da ga posnamemo
v tihem prostoru, brez šuma. Pomembno je tudi, da se glas ne odbija po
prostoru in da govorimo jasno in razločno.
Snemanje svojega glasu marsikomu ni všeč, zato obstaja kar nekaj sple-
tnih aplikacij, ki prevedejo besedilo v govor (text to speech). Nekatere ponu-
jajo izbiro različnih glasov, kot sta ženski ali moški, seveda pa lahko izbiramo
med različnimi jeziki. Ta način lahko uporabimo, kadar želimo video pred-
staviti v drugem jeziku, saj spletne strani ne ponujajo slovenskega jezika,
saj ni tako znan. Te vrste videov lahko uporabimo, kadar se učenci učijo
tuji jezik ali pa želimo s pomočjo njega doseči širšo publiko. Uporaba teh
spletnih strani je preprosta. V polje za besedilo vpǐsemo želeno besedilo in
nastavimo nastavitve od načina govora do jezika. Nato nam spletna stran
sama pretvori besedilo v govor.
4.3.3 Obdelava videa-Adobe Premiere
Je programska oprema za montažo videoposnetkov. Ne glede na to, ali gre
za začetnika ali izkušenega uporabnika, lahko v enem neprekinjenem integri-
ranem poteku montiramo, prilagajamo barve, izbolǰsujemo zvok in še mnogo
več. Program je namenjen učencem, učiteljem, posameznikom, podjetjem ali
pa šolam in univerzam [32].
Adobe Premiere vsebuje veliko knjižnico efektov, s pomočjo katerih lahko
popravljamo naše posnetke. Program podpira veliko število formatov, ki nam
olaǰsajo delo in tako lahko izvozimo video v poljuben format, pri tem lahko
izbiramo, ali je video namenjen za mobilne, tablične, televizijske ali druge
naprave.
Uporabnǐski vmesnik
Program delimo na več delov v katerem se nahajajo naše vsebine [35]:
1. Project panel: okno, v katerem se nahajajo vse naše avdio, video,
grafične in druge datoteke, ki jih želimo obdelati. V tem oknu se nahaja
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nov zavihek media browser, s pomočjo katerega poǐsčemo datoteke in
jih uvozimo v naš projekt;
2. Timeline: okno v katerem oblikujemo sekvence naših video- in avdio
posnetkov;
3. Program: tesno povezan s časovnico, kjer vidimo naše obdelane po-
snetke v celoti. V tem oknu si ogledamo predogled našega končanega
videa;
4. Tools: namenjen za urejanje elementov na časovnici;
5. Source panel: okno, namenjeno predogledu datotek, ki jih lahko skraǰsamo
in nato nadaljnjo obdelamo v časovnici;
6. Audio meters: prikaz glasnosti avdio posnetka.
Slika 4.10: Uporabnǐski vmesnik programa Adobe Premiere.
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Osnovna orodja
Ko izberemo orodje, kazalec spremeni obliko glede na izbiro orodja. Plošči,
kjer se nahajajo orodja, lahko spreminjamo velikost in usmeritev navpično
ali vodoravno [33]:
1. Selection tool: standardno orodje za izbiro posnetkov, elementov me-
nija in drugih predmetov v uporabnǐskem vmesniku. Na splošno je
dobra navada izbrati orodje za izbiro, ko končamo s katerim koli dru-
gim orodjem;
2. Ripple edit: to orodje izberemo, če želimo levi ali desni konec posnetka
skraǰsati, pri tem posnetek ohrani vse spremembe obrezovalnega po-
snetka. Ko želimo nek posnetek skraǰsati, se z mǐsko postavimo na
konec posnetka in ga skraǰsamo do želene točke. Ko spustimo mǐsko,
se nam naslednji posnetek avtomatsko pridruži k preǰsnjemu;
3. Rate stretch: to orodje izberemo, ko želimo skraǰsati posnetek na
časovnem traku, tako da pospešimo njegovo predvajanje ali ga po-
dalǰsamo tako, da ga upočasnimo;
4. Razor: s tem orodjem na časovnem traku naredimo enega ali več rezov
v posnetek. S klikom na točki razdelimo posnetek na natančno mesto.
Za razdelitev posnetkov v vse sklade na tej lokaciji pritisnemo Shift in
kliknemo mesto v katerem koli od posnetkov;
5. Hand: to orodje izberemo, ko želimo premakniti območje ogleda časovnice
v desno ali levo. Povsod v območju za ogled povlečemo levo ali desno;
6. Zoom: to orodje izberemo, da povečamo ali pomanǰsamo čas prikazova-
nja časovnega okna. Če želimo povečati za en korak, kliknemo območje
za ogled, ali Alt in klik, da pomanǰsamo za en korak.
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Slika 4.11: Osnovna orodja programa Adobe Premiere.
Postopek obdelave videa
Ko se Adobe Premiere odpre, se pokaže okno, kjer kreiramo nov projekt (new
project), pri čimer moramo biti pozorni pri avdio nastavitvah, da izberemo
milisekunde za bolǰso kakovost in urejanje našega avdio posnetka.
Video obdelamo po naših željah, to pomeni, da v video vključimo scene,
kjer brǐsemo naše ilustracije, vendar moramo biti pozorni, saj veliko število
takih scen naredi video predvidljiv in dolgočasen. Naše posnetke skraǰsamo
oziroma izrežemo napake ali nepotrebne dele, ki bi motili naš celoten video.
Video, ki smo ga snemali, je prav tako posnel zvok, zato v projektu ugasnemo
ali popolnoma izbrǐsemo ta zvok. Nato pa v projekt uvozimo govor, ki smo ga
posneli. Glede na hitrost govora prilagodimo hitrost risanja scen, tako da se
govor in scene ujemajo. Če želimo scene postaviti v drugačen vrstni red, lahko
to naredimo, vendar ne pozabimo na prilagoditev govora. Avdio posnetek
lahko kar v tem programu razdelimo na več koščkov, ki jih prilagajamo ali
jim spreminjamo vrstni red.
Končno verzijo videa izvozimo v format, s kakršnim smo snemali video,
in tako omogočimo najbolǰso kakovost videa. Izberemo format H.264, kar
pomeni, da bo video v visoki kakovosti in velikost datoteke majhna. Izbi-
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ramo lahko tudi med prednastavitvami glede na to, na kateri napravi se bo
video odvijal. Če tega ne vemo, izberemo 1080p, kar pomeni, da bo video
izvožen v HD-verziji. Pri izvozu videa bodimo pozorni, kam izvozimo video,
saj ga ne želimo iskati, ter na nastavitve zvoka, ki se naj ujemajo z nastavi-
tvami posnetega zvoka. Glede na resolucijo videoposnetkov, dolžino našega
končnega videa in zmožnost računalnika lahko izvoz videa traja nekaj minut.
4.3.4 Obdelava zvoka-Audacity
Audacity [4] je brezplačna programska oprema, enostavna za uporabo, avdio
urejevalnik in snemalnik za Windows, Mac OS X, GNU/Linux in druge ope-
racijske sisteme. Audacity podpira kar nekaj avdio formatov, kot so WAV,
AIFF, FLAC, MP2, MP3 ali Ogg Vorbis. Programsko opremo enostavno pre-
nesemo na računalnik. Ta program ima veliko možnosti za dodajanje raznih
efektov na avdio posnetke. Nas pa zanima samo nekaj osnovnih korakov, s
katerimi bomo izbolǰsali naš avdio posnetek.
Čeprav snemamo v tihem prostoru brez šuma v ozadju, lahko snemalnik
zazna šum. Če nismo imeli možnosti snemanja govora brez šuma, pa lahko
to enostavno odstranimo z brezplačnim programom Audacity.
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Obdelava šuma
Naš avdioposnetek prenesemo v Audacity, kjer bomo odstranili šum, ki je
nastal v ozadju. Posnetek prevrtimo, ko slǐsimo šum, ki nas moti, posnetek
ustavimo in z mǐsko označimo šum. Ko imamo označen šum, v zgornji vrstici
kliknemo na okno učinki (effect). Izberemo Noise Reduction, kar pomeni,
da želimo odstraniti šum iz našega označenega posnetka. Pojavi se nam
okno, kjer določimo poljubne nastavitve. Kliknemo na gumb dobi profil
šuma, kjer program sam izračuna, kakšen je šum. Nato z mǐsko označimo
celoten avdio posnetek, ponovno kliknemo na zavihek z učinki in čisto zgoraj
kliknemo ponovi Noise Reducation. S tem enostavnim korakom bi morali
doseči dober rezultat in odstraniti šum na celotnem posnetku [46].
Slika 4.12: Odstranjevanje šuma s pomočjo programa Audacity.
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Glasnost posnetka
Del posnetka ali celoten posnetek, za katerega želimo, da je glasneǰsi, označimo
z mǐsko in odpremo zavihek z učinki (effect), kjer izberemo ojačaj (amplify).
Ko kliknemo, se nam pojavi okno, kjer nastavimo nastavitve. Ko se z dr-
snikom pomikamo proti desni, pomeni, da bo posnetek postal glasneǰsi, ko
pa se pomikamo proti levi, bo postal tǐsji. Da ne izberemo napačnih nasta-
vitev, lahko to testiramo s predogledom. Ko smo zadovoljni z nastavitvami,
eno stavno pritisnemo v redu. Če imamo več posnetkov, ki jih obdelujemo,
moramo biti pozorni, da bodo vsi posnetki enako glasni [14].
Slika 4.13: Ojačanje zvočnega posnetka s programom Audacity.
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4.4 Dostop do učnih vsebin
Dandanes vsak dostopa do interneta in tako ima možnost, da se nauči kaj
novega. Veliko šol in univerz ponuja spletna predavanja, ki se jih lahko
udeleži vsak. Nekatere spletne strani ponujajo predavanja priznanih fakultet,
ki so seveda v angleškem jeziku. So pa tudi spletne strani, kjer lahko delimo
svoja predavanja in znanje z drugimi, brez določenih pogojev ali dovoljenj.
Večina učiteljev želi deliti predavanja s svojimi učenci, da s pomočjo teh
ponovijo učno snov. Učiteljica [21], ki je svoje izkušnje glede objavljanja
videov na spletu delila z ostalimi. Pravi, da je sprva težko objavila videe na
spletu, saj ni videla, kakšen bo odziv drugih. Ko je imela posneta predavanja,
jih je težko pregledala, saj se marsikdo ne počuti udobno, ko slǐsi svoj glas,
zato je posnetek vedno utǐsala. V blogu je opisala, kakšne so prednosti, ki
jih prinese objavljanje videov na spletu. Tako učiteljem ni treba vedno znova
ponavljati snovi in če zmanjka časa za neko temo, si lahko učenci doma
pogledajo video, ki je vedno dostopen na spletu. Učencem ta način pride
prav, kadar so odsotni pri pouku ali pa želijo ponoviti učno snov.
Izobraževalne videe lahko objavimo na spletnih straneh, kot je Dijaski.net
[10], ki je najbolj obiskana spletna stran z izobraževalno vsebino za osnovno
šolo, srednjo šolo in nekaj programov fakultet. Spletna stran je namenjena
širjenju znanja in pomoči pri učenju s pomočjo velikega števila datotek, ki
so dostopne vsakomur. Obstajajo pa tudi spletne strani, ki so namenjene
učiteljem, kot sta Učiteljski.net [47] in Priprave.net [34], ki je namenjena
učiteljem, pedagoškim delavcem in študentom, ki bodo poučevali v kateri koli
osnovni šoli v Sloveniji. Namen teh spletnih strani je izmenjava in uporaba
učnih listov, testov, vaj, načrtov za učenje. S pomočjo teh spletnih strani
lahko delimo naše videe in tako olaǰsamo delo učiteljev ter poskrbimo, da
naše videe vidijo tudi drugi učenci.
Objavljanje izobraževalnih videov na priljubljenih spletnih mestih, kot
sta YouTube in Vimeo, je enostavno tako za učitelje kot za učence. YouTube
ponuja opcijo, kanal, kamor lahko naložimo lastne videe in jih delimo z osta-
limi uporabniki. YouTube uporablja tudi funkcijo seznama predvajanj, ki ga
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poljubno poimenujemo in vanj vključujemo videe drugih uporabnikov, ki se
nahajajo na YouTubu. Kanal lahko upravlja več upraviteljev, vendar potre-
bujejo dovoljenje in podatke za dostop do kanala. Na kanal se lahko naroči
vsak, kar pomeni, da bo redno obveščen o novih videih. V mojem primeru
sem oblikovala kanal z imenom Biologija za osnovno šolo, kjer se nahaja tudi
moj izobraževalni video o človeških čutilih. Prav tako pa sem oblikovala tudi
seznam, v katerem se nahajajo videi za vsak razred posebej. Na YouTubu
je zelo malo videov v slovenskem jeziku, s katerimi bi si učenci pomagali
nadgraditi znanje, zato lahko stopimo skupaj in na enem mestu ustvarimo
veliko videov, s katerimi bi učencem olaǰsali iskanje videov in učenje.




V diplomskem delu sem raziskala bistvo izobraževalnih videov in zakaj so
tako uspešni in priljubljeni tako med učenci kot učitelji. Izobraževalne videe
lahko izdelamo s pomočjo programov, platform ali pa jih posnamemo kar
sami.
Izdelovanje animacij s pomočjo programov, kot so Adobe After Effects,
Adobe Animate ali podobni programi, nam vzame veliko časa za spoznavanje
programa in še več časa za dobro izdelano animacijo. Za tako animacijo se
odločimo, kadar smo pripravljeni porabiti veliko časa za izdelavo.
Izdelovanje animacije na belo tablo s pomočjo platforme GoAnimate je
hitro in preprosto. Animacijo na belo tablo sestavimo iz karakterjev in likov,
ki nam jih platforma ponuja, zato moramo biti pozorni, kaj želimo učencem
pojasniti. GoAnimate je primerna tudi za učence, saj lahko tudi sami iz-
delajo lastno animacijo na belo tablo. Izdelava animacije na belo tablo s
pomočjo programa VideoScrib nam omogoča izrisovanje lastnih slik. To je
pri izobraževalnih animacijah ključno, saj želimo s sliko pojasniti koncept
ali delovanje neke stvari. VideoScribe uporabimo, kadar nimamo možnosti
risanja na belo tablo, nimamo izkušenj ali pa nam je ta način bolǰsi.
Izdelava videa z animacijo na belo tablo lahko z malo pomoči poteka
hitro in brez zapletov. Ta način izdelave je zelo priljubljen pri učiteljih, saj
so vajeni bele table in tako nimajo strahu pred risanjem na tablo.
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Prednosti videov z animacijo na belo tablo:
• s svojo preprostostjo pritegnejo pozornost;
• večja možnost ogleda izobraževalnega videa kot branje izobraževalnega
besedila;
• s kombinacijo zgodbe in ilustracij deluje na dolgotrajni spomin;
• videi so edinstveni in se prilagodijo glede na učno snov;
• cenovno dosegljivi in preprosti za izdelavo.
Slabosti videa z animacijo na belo tablo:
• težave z opremo, ali je napačna, ne deluje ali ni na razpolago;
• dobra zgodba, ki naredi vtis na publiko lahko vzame veliko časa;
• karakterji so enodimenzionalni.
Izobraževalni video z animacijo na belo tablo lahko s pomočjo tega di-
plomskega dela naredimo hitro, odvisno je od tega, ali poznamo učno snov in
ali smo seznanjeni z opremo, ki jo bomo uporabljali. Največ časa porabimo
pri načrtovanju dobre zgodbe, ki video temeljito pojasni in hkrati pritegne
učence h gledanju. Snemanje videa poteka hitro in brez zapletov, kadar
imamo vse pripravljeno in lahko s snemanjem kar začnemo. Postprodukcija
ali obdelava avdio- in video posnetkov lahko traja kar nekaj časa, odvisno
od tega, kako dobro smo posneli in kako dobro želimo imeti video obdelan.
Objavljanje videa na spletnih straneh poteka zelo hitro, saj video objavimo,
na kratko opǐsemo, o čem video govori in za kaj je namenjen.
Izobraževalni videi so odlična podpora učiteljem pri učenju in razlaga-
nju učne snovi, saj so efektivni in pritegnejo veliko pozornosti. So odlična
alternativa h klasičnemu učenju, kjer učimo s pomočjo učbenikov in učnih
listov. Videe lahko distribuiramo na splet, kjer so dostopni vsakomur, tako
lahko učenci ponovijo učno snov ali pridobijo novo znanje. Učitelji si lahko
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Otrokom pove, o čem bo današnja ura govorila, in pred-




Otrokom pove, da s pomočjo čutil zaznavamo našo oko-
lico, da ima človek pet čutil, s pomočjo katerih razisku-
jemo in se izogibamo nevarnostim. Pove jim, da čutila
pošiljajo sporočila v možgane in tako ljudje s pomočjo
možganov obdelamo informacije.
V zvezke napǐsejo naslov ČUTILA IN ŽIVČEVJE.
Pod naslovom na sredino narǐsejo oko. Pod oko zapǐsejo
OKO-ČUTILO ZA VID in v obliki miselnega vzorca
napǐsejo:
- z očesom zaznamo svetlobo, barvo;
- svetlobo zaznamo skozi luknjico v očesu, ki se imenuje
zenica;
- sporočilo gre po vidnem živcu do možganov;
- možgani nam omogočajo, da vidimo.
Kot zanimivost otrokom pove, da otroci pomežiknejo






Pod očesom narǐsejo nos in zapǐsejo: NOS-ČUTILO ZA
VOH. Miselni vzorec:
- z nosom zaznavamo različne vonjave, dihamo;
- sporočilo gre po vohalnem živcu v možgane.
Kot zanimivost otrokom pove, da z nosom zaznamo pov-
prečno 10.000 različnih vonjav.
Pod nos narǐsejo jezik in zapǐsejo: JEZIK-ČUTILO ZA
OKUS.
Miselni vzorec:
- pomaga nam pri govoru, hranjenju;
- občutljiv je na toploto, mraz, bolečino;
- brbončice na različnih delih jezika zaznajo različne
okuse;
- po okušalnem živcu se sporočilo prenese v možgane.
Z barvami označimo različne dele jezika in nato v le-





Kot zanimivost otrokom pove, da je jezik najmočneǰsa
mǐsica v človeškem telesu. Pove jim tudi, da ima vsak
od nas različen oziroma edinstven jezik-podobno kot na
primer prstni odtis.







- z dvema ušesoma zaznamo zvok okoli nas;
- uho delimo na zunanji, srednji in notranji del ušesa;
- sporočilo se po slušnem živcu prenese v možgane;
- možgani prepoznajo zvok.
Kot zanimivost otrokom pove, da je naglušnost posle-
dica prevelikega hrupa. Pove jim, da je za zdrava ušesa
potrebno ušesno maslo.
Pod uho narǐsejo roko in zapǐsejo: KOŽA-ČUTILO ZA
TIP.
Miselni vzorec:
- koža je sestavljena iz več plasti: vrhnjice, usnjice in
podkože
- uravnava stalno telesno temperaturo;
- v koži so tipalna telesca v katerih so čutnice za tip –
največ jih je na dlaneh, blazinicah prstov, podplatov;
- sporočilo se po živcih prenese v možgane;
- koža zazna dotik, pritisk, bolečino, toplo, hladno.
Kot zanimivost otrokom pove, da je ženska koža tanǰsa









6.2 Slike končnega videa
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